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(a) (f) (g) 
ない。/ごめんなさL、。 (CF4、場面 1) 
(d) 
(5)00君、/実は/今、風邪がひどくて、入院中なんだ。でね、入
(a) (et) (f) 
院費がちょっと足りないんだ/けど/ちょっと/貸してもらえない/
































































































































Graf.5: iくれる」・「もらえる」の否定形 Graf.6 : i常体」・「丁寧体」
場面@:親しくないクラスメ一 場面②:親しくないクラスメー





































すなわち、 「依頼表現」の後ろに r(か)なあ」、あるいは r(か〉しら」
をつけることによって、依頼を柔らかくすることができる。ぼかし表現は、
コミュニケーションのために絶対に必要な表現である訳ではないので、外
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On the Forming of Jinsai's Understanding of "Shitan no 
Kokoro" 
Yoko MORIKA W A 
This paper is an analysis of the formation of the thought 
of Ito Jinsai, on the basis of his understanding of "Shitan no 
Kokoro (the heart of the four beginnings)". Here I inquire into 
Jinsai's idea of "Shitan no Kokoro", comparing it with Chu Hsi's 
interpretation, and clarify its significance for the forming of 
the thought of Jinsai. 
Jinsai formed his own thought in contrast to Neo-Confucianism 
of Chu Hsi, but this process was not easy. While he wanted 
to criticize Neo-Confucianism, he could not get out of the 
framework of it perfectly. This understanding of "Shitan no 
Kokoro" serves both as an important key to Jinsai's criticism of 
Neo-Confucianism and as a typical evidence of the difficulty 
of forming of his thought. Therefore it shows us the process 
of the formation of Jinsai's thought. 
Les transformations des etudes japonaises en Pologne 
Malgorzata DUTKA 
Depuis quelques annees, on peut observer un rapide develop-
pement des recherches scientifiques sur le Japon. 11 existe aussi 
des theories classifiant ces recherches en regard du style intel-
lectuel, du paradigme ou de la fonction. 
Cet article a pour objet de presenter l'histoire des etudes 
japonaises en Pologne et de determiner des conditions qui les 
caracterisent. 
Le debut des etudes japonaises remonte a 1919, des que la 
Pologne a regagne son independance. 11 y avait alors un cours 
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de japonais a l'Universite de Varsovie, mais la fondation de la 
section japonaise n'a eu lieu qu'apres la deuxieme guerre mondiale. 
Les etudes japonaises en Pologne socialiste se sont developpees 
dans le cadre limite par le systeme d'Etat et la contradiction 
entre l'Est et l'Ouest. 11 est done possible de dire que leur 
caractere philologique etait determine surtout par les agents 
sociaux et politiques. Toutefois, une transformation methodolo-
gique s'est produite en Pologne comme dans les autres pays 
europeens. 
Les reformes du systeme politique commencees en 1989 ont 
influence aussi la situation des etudes japonaises. Maintenant, 
il semble que le developpement de ce domaine soit enfin libre 
de limitations nonscientifiques. 
Differences in the Evaluations of Tokyo and Osaka Judges of 
Identical Phonetic Materials 
Satoshi TOKI 
The results of an experiment in which 30 judges from Tokyo 
and 30 from Osaka heard the same phonetic material revealed 
differences in their perceptions of the locations of sentence foci. 
Judges heard tapes of speakers from Tokyo, Osaka, Thailand 
and the U.S. reading wh-questions, but there are differences 
in the ways Tokyo and Osaka speakers show emphasis in 
sentences. Listeners who are used to hearing these kinds of 
emphasis come to expect the appropriate emphasis, and it follows 
that these expectations will cause these listeners to have slightly 
different standards for judging the location of the emphasis. 
Results showed that judges differed not only in the way they 
judged Japanese readers, but Thai and U.S. readers as well. 
This indicates the possibility that there are slight differences in 
the ways that Japanese language teachers from different regions 
evaluate the phonetic expression of Japanese language learners. 
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On the Concept of "Baroque City" -Mainly in the Case of 
Salzburg-
Toshi KANAI 
The concept "Baroque City" is not necessarily a distinctive 
one, but I take up Salzburg City as its example here, and 
examine its characteristics by utilizing some studies of it up 
to the present. 
This city, which is famous for a typical Bishop City, was 
drastically changed according to the plan of Archbishop Wolf 
Dietrich von Raitenau (1587-1612), and the prototype of the 
present city appeared. He swept away graveyards, public archi-
tectures and houses of inhabitants around the Dome, and made 
up some squares instead of them. The result of this is that 
the perspective inside the city became much better, and that 
the magnificence of the Dome was strengthened. 
Such drastic transformation of the plan would be achieved 
by the combination of the supreme authority of the city governor 
and the strong economic power of the city. So, for the study we 
need not only the morphological analysis of the city plan, but 
also various results in the field of socio-economic history. I 
am sure such approach will make it possible to get more persuasive 
interpretations of this issue. 
On "Judgment of Possibility" in Epistemic Modality 
Tomohiro Mrv AKE 
The aim of this paper is to describe explicitly the meaning 
represented by the modal form "KAMOSHIRENAI", and to lay 
the foundations of systematic description of Epistemic Modality 
in Japanese. 
The meaning represented by KAMOSHIRENAI is generalized 
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as "Recognizing the possibility that the proposition is ture." 
We call this "Judgment of Possibility". 
"Judgment of Possibility" is to be discriminated from other 
subtypes of Epistemic Modality such as "Conjecture" (represented 
by DAROO etc.), "Evidential" (represented by RASHII etc.), 
"Conviction" (represented by NICHIGAINAI etc.). 
To clarify this point, we examine two cases : when two 
contradictory propositions eo-occur and when the proposition 
shows the speaker's volitional action. In these cases, only the 
form that represents "Judgment of Possibility" is possible and 
the form that represents the other subtypes of Epistemic Modality 
is impossible. 
The Use of Request Strategies by Learners of Japanese as a 
Second Language : A Sociolinguistic Approach 
Ellen NAKAMIZU 
This paper analyses request speech acts performed by foreign 
students of Japanese language. It is particularly concerned with 
the differences between the request strategies used by Japanese 
native speakers and those used by foreign students. A group 
of foreign students from China, Korea and America studying 
in Japanese universities were asked to answer a questionnaire 
where request situations were given. In each situation the 
relationship (social distance, power) between the speaker and 
the interlocutor and the burden of the request were changed. 
According to these factors, the request strategies used by the 
foreign students were analysed. 
Transfer from the student's mother tongue is undoubtfully 
one of the main causes for the difference found between the 
request strategies used by foreign students and native speakers 
of Japanese. However, it is possible that other factors such as 
field of study, Japanese learning background, and the purpose 
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of studying Japanese also influence the learners' performance 
of speech acts. 
